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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk meneliti tentang analisis Organizational Knowledge 
dalam pembentukan Knowledge Management System pada UKM untuk industri 
sektor sandang di Kota Bukittinggi. Variabel bebasnya yakni Organizational 
Knowledge (X), dan untuk variabel terikatnya adalah Knowledge Management 
System (Y).  Sampel penelitian ini sebanyak 30 responden yang dipilih 
berdasarkan teknik Purposive Random Sampling. Penelitian ini menggunakan 
data primer dan sekunder. Data dianalisis menggunakan program SPSS 21.0. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya pengaruh Organizational Knowledge 
yang positif dan signifikan dalam pembentukan Knowledge Management System 
pada UKM untuk industri sektor sandang di Kota Bukittinggi. 
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